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RESUMEN 
En el presente trabajo se hace un acercamiento a la cuestión de las adaptaciones curriculares en áreas 
o asignaturas, indicadas para alumnos universitarios con discapacidad y apreciadas como medidas de 
accesibilidad y de integración. Con el ejemplo concreto de una alumna con discapacidad motora en una 
facultad universitaria (Ciencias de la Comunicación), se analizan las adaptaciones realizadas en su caso, 
K]Z[WIKILuUQKWaZM[]T\ILW[+WV\WLW[MXZM\MVLMNI^WZMKMZTIZMÆM`Q~VaIK\]IKQWVM[LWKMV\M[KWVMT
alumnado en general, y en particular para los que tengan limitaciones de accesibilidad, con objetivos de 
normalización y de inclusión educativas.
Palabras clave: discapacidad, necesidades educativas especiales, adaptación curricular, alumnado uni-
versitario, accesibilidad.
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Introducción
4I ÅTW[WNyI Y]M PI LM QVNWZUIZ [WJZM TI IKKQ~V
educativa en el alumnado con discapacidad, no es 
distinta que la de los alumnos que no están en esa 
circunstancia; los programas de integración, las vin-
LQKIKQWVM[ LM XMZ[WVI[ a KWTMK\Q^W[ I[y KWUW ]VI
mayor concientización social y ciudadana, han fa-
vorecido una concepción más inclusiva y de mayor 
consideración del hecho educacional, en la persona 
que necesita ayuda o recursos por la compensación 
que en derecho le corresponde. En este aspecto y 
ámbito educativo, desde comienzos de la década de 
los ochenta del pasado siglo (programas de integra-
ción), el desarrollo legislativo y recursos han tratado 
de desarrollar la igualdad de oportunidades (no sin 
QV[]ÅKQMVKQI[aLMÅKQMVKQI[MV[]IXTQKIKQ~VKQMZ\I-
mente), consiguiendo avances en el derecho y acceso 
I ]VI ML]KIKQ~V MNMK\Q^I )[y XWLMUW[ M[\IJTMKMZ
MV\ZMW\ZW[XZQVKQXQW[LW[Y]MKWV[QLMZIUW[LMM`-
clusiva aplicación: a) la calidad de la educación para 
todo el alumnado, independientemente de sus condi-
ciones y circunstancias; b) la equidad, que garantice 
la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa 
y la no discriminación y actúe como elemento com-
pensador de las desigualdades personales, culturales, 
económicas y sociales, con especial atención a las 
que deriven de discapacidad. Con estos principios 
[MXMZ[MO]QZyIVÅVM[LMKWV^Q^MVKQIaLMZMTIKQWVM[
positivas en un marco de aceptación y respeto, en el 
que el contacto, relaciones y actividades del alumno 
con discapacidad, sean de verdadera integración, en 
el que se hayan compensado creencias previas, es-
tereotipos, desconocimientos y resistencias del resto 
LMTIT]UVILW;QVL]LI\MVLZnQVÆ]MVKQI[XW[Q\Q^I[
en los procesos de enseñanza-aprendizaje y en el 
desarrollo personal y social del alumnado (Luque y 
Luque-Rojas, 2011a).
En este marco legislativo, la universidad constitu-
ye un tramo superior de la enseñanza, en el que la 
respuesta a las necesidades del alumnado no debe 
perder la continuidad que ha tenido en los sucesivos 
cambios de nivel, ciclos o etapas educativas ante-
riores. En efecto, como se ha señalado en otro lu-
OIZ 4]Y]M a:WLZyO]Mb I LMJMZyI XMV[IZ[M
en términos de seguimiento de desarrollo y plena 
formación de la persona, viéndose a la universidad 
como una continuidad a la educación secundaria 
XW[\WJTQOI\WZQIQV\MOZITaVWM`KT][Q^IUMV\MIKILu-
mica o profesional).
En esta continuidad adquieren una especial re-
levancia los alumnos y alumnas con discapacidad, 
susceptibles de una respuesta adecuada a sus posi-
bles necesidades especiales por razón de aquélla; 
respuesta que estará enmarcada desde patrones de 
accesibilidad universal, aceptación de la persona 
a [] KQZK]V[\IVKQI I[y KWUW LM UMLQLI[ LM KWU-
pensación y ajuste, servicios y apoyos oportunos. 
-V M[\M IZ\yK]TW [WJZM ]V KI[W LM IT]UVI ]VQ^MZ-
sitaria con discapacidad, se hace un análisis de su 
desarrollo académico, vehiculado sobre una adapta-
KQ~V K]ZZQK]TIZ I[y KWUW ITO]VI[ ZMÆM`QWVM[ [WJZM
su intervención psicopedagógica y sus necesidades 
de apoyo. Haremos, en primer lugar, algunas preci-
siones conceptuales sobre la actuación educativa en 
los alumnos con necesidades educativas especiales, 
para proseguir con el análisis del caso y acabar con 
ITO]VI[KWVKT][QWVM[a[][XW[QJQTQLILM[LMZMÆM`Q~V
psicopedagógica.
Aspectos conceptuales en la 
respuesta educativa al alumnado con 
discapacidad en la universidad
Discapacidad y necesidades 
educativas especiales
,MV\ZW LM TI +TI[QÅKIKQ~V 1V\MZVIKQWVIT LMT .]V-
cionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIFDS) 
(Organización Mundial de la Salud (OMS), 2001), 
la discapacidad es valorada como circunstancia de 
aspectos negativos de la interacción del individuo 
a [][ NIK\WZM[ KWV\M`\]ITM[ TQUQ\IKQWVM[ LM TI IK\Q-
vidad y restricciones de la participación. Se distan-
KQI I[y LM ]VI KWVKMXKQ~VUuLQKI W IVKTILI MV TI
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LMÅKQMVKQIXIZIIKMX\IZ[MKWUW]VM[\ILWW[Q\]I-
ción en el que se tiene menor grado de habilidad o 




se ha de tratar desde la adecuación a las necesidades 
aKIZIK\MZy[\QKI[LM TIXMZ[WVIIÅVLMKWUXMV[IZ
con medidas y recursos las limitaciones, anulando 
WZML]KQMVLWI[yTILQ[KIXIKQLIL)\MVKQ~VY]MM[\n
recogida en la normativa, según la cual, las univer-
sidades promoverán acciones para favorecer que 
todos los miembros de la comunidad universitaria 
que presenten necesidades especiales o particulares 
asociadas a la discapacidad dispongan de los medios, 
apoyos y recursos que aseguren la igualdad real y 
efectiva de oportunidades, en relación con los demás 
componentes de la comunidad universitaria (disposi-
ción adicional vigésima cuarta, de la inclusión de las 
personas con discapacidad en las universidades, Ley 
Orgánica 4/2007, del 12 de abril, por la que se mo-
LQÅKITI4Ma7ZOnVQKILMTLMLQKQMUJZM
de Universidades).
En este sentido, serán intercambiables los térmi-




guez, 2008), estas necesidades especiales asociadas al 
alumnado con discapacidad (cuando las limitaciones 
Y]M[MXZM[MV\MVX]MLIVQUXMLQZWLQÅK]T\IZ[]LM[-
MV^WT^QUQMV\WX]MLMVLIZ[M\IV\WMVTW[KWV\M`\W[
(supresión de barreras, mobiliarios…), como en los 
recursos y servicios (ordenadores, intérprete, ayudas 
MKWV~UQKI[°WMVTIK]ZZyK]TIILIX\IKQWVM[:M-
cordemos que estas necesidades son especiales, no 
por un trastorno o distintividad, sino por la atención 
I TI[LQÅK]T\ILM[aI TW[ZMK]Z[W[Y]M[MXZMKQ[IVa
XWZMTTWLMRIZyIVLM[MZTW[QTILWKMVKQITW[ZMK]Z[W[
y el ajuste curricular, tuvieran un carácter ordinario 
en los centros, lo cual nos remite a la importancia de 
TI^ITWZIKQ~VLMTW[NIK\WZM[LMKWV\M`\WIKKM[QJQTQ-
dad, y uso y adaptación).
Necesidades educativas especiales, 
profesorado y currículum
El profesorado universitario debe atender a las ne-
cesidades de su alumnado, aportando los elementos 
de formación y de trabajo de su asignatura que, sin 
MV\ZIZ MV TI[ ILIX\IKQWVM[ QV\MZVI[ IT K]ZZyK]T]U
y dirigiéndose hacia la accesibilidad y los recursos, 
se ejercita en una práctica docente justa, adecuada 
aMVKWV[QLMZIKQ~VITI[KIZIK\MZy[\QKI[LMTIT]UVW
dentro de valores de igualdad, cooperación y apoyo 
entre personas. Esto implica aceptar que los alumnos 
con necesidades especiales, acceden y desarrollan sus 
estudios en la universidad, siendo claros ejemplos 
vitales de las relaciones entre desarrollo evolutivo, 
KWOVQ\Q^WaIKILuUQKWI[yKWUWLMTW[[]KM[Q^W[¹ÅT-
tros” en el sistema educativo, previos a su ingreso en 
la universidad, habiendo superado las pruebas esta-
blecidas con carácter general, para el conjunto del 
alumnado. En suma, aspectos de evolución que po-
VMVLMUIVQÅM[\W^ITWZM[XMZ[WVITM[M[N]MZbWINnV
LM []XMZIKQ~V a MVNZMV\IUQMV\W I TI[ LQÅK]T\ILM[
sociales y familiares, que han de ser apreciados, com-
partidos y seguidos en la formación universitaria.
El objetivo que la universidad ha de perseguir de 
manera general a su alumnado y, con especial énfasis, 
para los que presentan discapacidad, es el de aplicar 
el principio de igualdad de oportunidades, compen-
sando las necesidades educativas, formando a la 
persona y favoreciendo el acceso y desarrollo de los 
estudios universitarios. El alumno con discapacidad, 
dentro de un entorno social motivador universitario, 
favorecedor de su nivel de autorrealización, no debe 
recibir un trato diferenciador respecto a los demás 
alumnos, sólo la satisfacción de sus necesidades es-
peciales con una respuesta educativa compensadora, 
en su acceso al marco de la enseñanza/aprendiza-
je. Desde este punto de vista, el sistema universita-
rio es entendido como estructura y organización de 
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provisión de servicios al alumnado, considerando 
todos los aspectos posibles que incidan en la persona 
del estudiante y desde una concepción de accesibili-
dad, destinado a la atención y respuesta a las nece-
sidades (previamente valoradas). Concepción con la 
que se busca un equilibrio entre el saber hacer do-
cente y la tenencia y uso de los recursos, aportándose 
la base para una evolución y rendimiento académico 




do (Zabalza, 2003), esto es, un conjunto estructurado 
LMMTMUMV\W[IK\Q^QLILM[UM\WLWTWOyIKWV\MVQLW[
objetivos, recursos, etcétera), organizado y formali-
zado, que busca la mejor preparación y formación 
del alumnado que participa. Respecto al alumnado 
KWVLQ[KIXIKQLILMTK]ZZyK]T]U]VQ^MZ[Q\IZQWXZW[Q-
gue en la accesibilidad y organización curriculares 
de los estudios anteriores, favoreciendo su desarro-
llo desde un medio que contempla y compensa sus 
necesidades, proveyéndola de los recursos y servicios 
WXWZ\]VW[8MZWXWZW\ZWTILWMVM[ITyVMILMKWV-
tinuidad con el sistema educativo que le precede, el 
K]ZZyK]T]U ]VQ^MZ[Q\IZQW M[ WJ^QIUMV\M LQNMZMV\M
sobre todo en sus contenidos y objetivos, dados los 
ÅVM[LMIT\IK]ITQÅKIKQ~VMVTWNWZUI\Q^WaK]T\]ZIT
y en la preparación y capacitación profesionales de 
sus enseñanzas. Esa diferencia es de carácter intra-
curricular: áreas de conocimiento, diversidad de 
I[QOVI\]ZI[ M[XMKQÅKQLIL LM KWV\MVQLW[ WJRM\Q^W[
XIZ\QK]TIZM[°TWY]MXWLZyIZM[]UQZ[MMV]V[Q[\MUI
educativo (o formativo) complejo, más heterogéneo 
y con una estructura y organización descentraliza-
da, coherente en áreas de conocimiento, propia de 
lo terminal, en lo que acaba el sistema educativo 
VW ]VQ^MZ[Q\IZQW LM KIZnK\MZ XZWXMLu]\QKW .QVIT-
mente, en lo referido al diseño curricular (como ins-
trumento orientador de la acción formativa que el 
docente ha de desarrollar), se establece a través de la 
estructura de departamento y área que, aunque con 
KIZIK\MZy[\QKI[ LM \ZWVKITQLIL TI WX\I\Q^QLIL a [QV-
gularidad de los centros universitarios hacen que ese 
diseño se observe con carácter individual para cada 
nZMIaI[QOVI\]ZIK]ZZyK]TIUn[Y]MK]ZZyK]T]U
Adaptaciones del currículum
De acuerdo con las anteriores consideraciones, las 
cuestiones que se plantean son, ¿cuándo es aconse-
jable una adaptación curricular en la universidad?, 
¿cuándo puede establecerse y en qué medida se de-
sarrolla y valora? Veamos algunas respuestas. 
De manera general, una adaptación curricular 
es cualquier acción docente que facilite el ajuste de 
asignaturas al alumno que la precise, de forma que la 
adecuación en los elementos metodológicos, de ac-
tividades, evaluación, o incluso algunos contenidos, 
XWLZyIKWV[QLMZIZ[M]VUMKIVQ[UWLMIKKM[QJQTQLIL
y de nivelación. Debiera ser, en consecuencia, una 
UMLQLIY]MLMU]M[\ZMTIM`Q[\MVKQILM]VLQ[M}WK]-
rricular para todos, incluida la persona con discapa-
cidad. Operativamente, y de acuerdo con lo anterior, 
la adaptación es, de un lado, estrategias de acercamiento 




do operativa la respuesta a las necesidades educati-
vas (formativas) que puedan presentar los alumnos 
con discapacidad (Luque y Romero, 2002).
4I ILIX\IKQ~V []XWVM I[y ]V IKMZKIUQMV\W I TI
realidad del alumnado, en respuesta a sus necesida-
LM[LMNWZUIKQ~VI\ZI^u[LMTI[UWLQÅKIKQWVM[XZM-
KQ[I[MVMTK]ZZyK]T]UY]MMVMTnUJQ\W]VQ^MZ[Q\IZQW
se concretan en elementos de accesibilidad y en los de 
UM\WLWTWOyIM^IT]IKQ~VaKWV\MVQLW[VWV]KTMIZM[
Al igual que en la educación secundaria se ha con-
[QLMZILWTII\MVKQ~VILQÅK]T\ILM[WTQUQ\IKQWVM[LMT
alumno, en la universidad puede asumirse ese princi-
pio de ajuste, con algunos matices, ya que las institu-
ciones universitarias tienen la responsabilidad social 
de formar profesionales, con competencias acordes 
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I [] XMZÅT XZWNM[QWVIT KWV XTIVM[ LM M[\]LQW PIKQI
la formación y adquisición de conocimientos y des-
\ZMbI[IXZWXQILW[IM[MXMZÅT-[K]LMZW #8MZZM-
noud, 2008; Herradón, Blanco y Pérez-Juste, 2009).
7J[MZ^IVLWY]MTW[WJRM\Q^W[LMTK]ZZyK]T]U]VQ-
versitario se formulan en determinación a unos con-
tenidos por aprender y metas a conseguir, más que a 
las capacidades por desarrollar en el alumnado, las 
ILIX\IKQWVM[ K]ZZQK]TIZM[ XWLZnV [MZ [QOVQÅKI\Q^I[
pero a diferencia de las llevadas a cabo en los tramos 
VW ]VQ^MZ[Q\IZQW[ TW[ WJRM\Q^W[ [MZnV U]a LQNyKQTM[
de reducir o eliminar, sin alterar el nivel o calidad 
de la enseñanza, debiéndose considerar la nucleari-




de determinados aspectos curriculares, no implican-
do la eliminación de objetivos, sino un cambio de 
dirección en los mismos. En consecuencia, la adap-
tación curricular universitaria, siendo el mecanismo 
de ajuste a las necesidades del alumnado, lo es como 
una respuesta formativa a través de la accesibilidad y 
ZMK]Z[W[I[yKWUWMVTWK]ZZQK]TIZLMXZWKMLQUQMV-
\W[UM\WLWTWOyI M^IT]IKQ~V a M[\ZI\MOQI[ LM MV[M-
}IVbIIXZMVLQbIRM4I[QOVQÅKI\Q^QLILLMTLM[IZZWTTW
curricular no se valora en torno a los objetivos (se 
toman en su secuenciación y priorización, pero no 
MV[]M[MVKQI[QVWI[]XW[QJTMUWLQÅKIKQ~VY]M[QV
alterar la calidad de los planes de estudio, permita 
la adecuación a las condiciones de la persona con 
LQ[KIXIKQLIL4]Y]Ma:WLZyO]MbJ
Aceptando que accesibilidad y discapacidad con-
forman dos adjetivos que deben ir unidos (aplicación 
MNMK\Q^I I TI ZMITQLIL [][\IV\Q^I XMZ[WVIKWV\M`\W
MVTIMV[M}IVbI[MUIVQÅM[\ILM[LM]VLQ[M}WaLM-
sarrollo curricular para todos, apreciándose la adap-
tación curricular en la universidad (cuadro 1), como 
]VUMLQWY]MXZWXWZKQWVIITXZWNM[WZILW]VI^yILM
acercamiento, comprensión, apoyo y formación al 
IT]UVILWKWVLQ[KIXIKQLILaXIZIu[\M]V^MPyK]TW
LMIKKM[QJQTQLILLMTK]ZZyK]T]Ua]VIKWV\ZQJ]KQ~V
más a la comprensión de sus circunstancias (Luque 
a:WLZyO]Mb -V[]UI]VQV[\Z]UMV\WXIZI
hacer más real el derecho al estudio del alumnado, 
en un medio respetuoso y justo de sus necesidades.
Cuadro 1. Adaptación curricular en la universidad
Implica:
• Integración del estudiante con discapacidad.
• Formación del profesorado y del personal de Administración y Servicios, en la discapacidad. 
Actitud favorable y reﬂexiva hacia el alumnado con necesidades especiales.
• Evaluación psicopedagógica y valoración individual de sus necesidades.
• Servicio de apoyo al alumnado: valoración, asesoramiento e información en la discapacidad.
No supone:
• Menor consideración al aprendizaje del alumno, ni un nivel inferior de enseñanza del profesor  
y área.
• Menor nivel de exigencia, ni supresión de contenidos, ni eliminación de objetivos.
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A propósito de un caso
5IZyIM[]VIIT]UVILMI}W[K]IVLWM[KWVWKQLW
su caso, que llega al Servicio de Apoyo al Alumna-
do con Discapacidad (SAADXWZ]VILWJTM^yI,M
un lado, directa a través de la familia que se pone 
MV KWV\IK\W KWV TIWÅKQVILMT;MZ^QKQW a XWZW\ZW
desde el coordinador del Equipo Técnico Provincial 
LM 7ZQMV\IKQ~V -L]KI\Q^I +WV[MRMZyI LM -L]KI-
KQ~VLMTI2]V\ILM)VLIT]KyIMV5nTIOI1V\MZM[I
señalar al respecto que la petición es realizada con 
la previsión adecuada, en tiempo y forma oportu-




de Ciencias de la Comunicación, para lo que solicita 
ayudas y adaptaciones.
Aspectos personales y de 
discapacidad
Su historia individual y social es, hasta el término de 
su bachillerato, de un desarrollo personal y académico 
normal, hasta que aparece un cuadro de linfoma de 
0WLOSQVY]MM[\ZI\ILWaMVZMUQ[Q~V<ZI[]VIKTyVQ-
ca de mielitis aguda de causa desconocida, ingresa en 
el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, con 
\M\ZIXTMRQIÆnKKQLIaLMXMVLMVKQILMZM[XQZILWZ
En su estancia en el hospital, aparecen una serie 
LMKWUXTQKIKQWVM[MV[]K]ILZWKTyVQKWY]MWJTQOIV
I QV\MZ^MVQZTI Y]QZZOQKIUMV\M TIUQVMK\WUyI KMZ-
vical con retirada en bloque de quiste aracnoideo), 
KWV M^WT]KQ~V I \M\ZIXIZM[QI ÆnKQLI a IZZMÆu`QKI





Y]Q[\M IZIKVWQLMW Y]M LM[XTIbI M[\Z]K\]ZI[ 1V[]Å-
ciencia respiratoria, con ventilación mecánica total, 
[…] Vejiga e intestino neurógenos, dolor neuropáti-
co, linfoma de Hodking en remisión".
+WUWKWV[MK]MVKQILM[]K]ILZWUuLQKW5IZyI
es reconocida de discapacidad múltiple, correspon-
diéndole un grado de discapacidad global de 90 por 
ciento. Asimismo, aplicada la evaluación de la ne-
cesidad de concurso de tercera persona, obtiene 52 
puntos, y de acuerdo con el baremo de movilidad, 
usuaria de silla de ruedas.
Aspectos de evaluación 
psicoeducativa y pedagógica
Sus necesidades especiales son valoradas en el Servi-
cio en términos de:
 +]QLILW[XMZ[WVITM[MV[]M[\IVKQIMVTI.IK]T\IL
 Horario preferente de tarde.
  Apoyo académico del profesorado (metodolo-
OyIQVKZMUMV\WLM\]\WZyI[aZMK]Z[W[LWKMV\M[
 <I`Q[W\ZIV[XWZ\MXZQ^ILW
Teniendo en cuenta su alto grado de dependencia, 
se deberá optar, consecuentemente, por elementos 
LM ILIX\IKQ~V JI[ILW[ MV ÆM`QJQTQLIL LM PWZIZQW[
mayor atención docente (individualización), con re-
cursos fundamentados en ordenador portátil (que 
transporta y usa en su silla de ruedas) y en aspectos 
de adaptación curricular a valorar.
De acuerdo con esas opciones, se hacen las pro-
puestas de intervención:
  Psicopedagógica, basadas en orientación perso-
VITaIKILuUQKII[yKWUWMV]VIILIX\IKQ~V
curricular.
  Trabajo social, contando con una persona cui-
dadora y en servicio de transporte.
  Psicológica, por si fuera necesaria actuación te-
rapéutica o de apoyo personal.
5uLQKI MV KWV\IK\W KWV MT 0W[XQ\IT +TyVQKW
Universitario, con protocolo de urgencias.
De forma previa a su matriculación e ingreso en 
TI.IK]T\IL[MUIV\]^QMZWVKWV\IK\W[KWVMTLMKIVW
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a ^QKMLMKIVI I[y KWUW ]VI ZM]VQ~V QVQKQITUMV\M
programada con todo el profesorado, a la que asis-
tió un considerable número de docentes (los que sus 
ocupaciones lo permitieron), reunión que dio paso 




   Asesoramiento psicopedagógico y curricular.
  Establecimiento de protocolo de seguimiento del caso.
Centrándonos en la atención psicopedagógica de 
la alumna y sus necesidades formativas, la adapta-
ción curricular que se considera pertinente, se es-
tructura de acuerdo con los elementos del cuadro 2 
^uI[MIVM`WLMZMOQ[\ZWLMILIX\IKQ~VK]ZZQK]TIZ
Como puede apreciarse, los objetivos que se per-
[QO]MV [WV TW[ LMT K]ZZyK]T]ULM nZMI[ a VW ^IV I
LQNMZMVKQIZ[M[QOVQÅKI\Q^IUMV\MVWINMK\IZnITWV]-
clear de eliminación o cambio de objetivos) del resto 
LMIT]UVW[6WWJ[\IV\M[MM[\QU~aI[y[MWJ[MZ^~
ÅVITUMV\MY]MTIKWV[MK]KQ~VLMM[\W[WJRM\Q^W[aTI
asimilación de los contenidos relacionados, pudiera 
dilatarse en un periodo mayor al resto de sus com-
pañeros de curso. Los aspectos curriculares de me-
\WLWTWOyIZMK]Z[W[aM^IT]IKQ~V\IV\WMVTI[KTI[M[
\M~ZQKI[KWUWMVTI[XZnK\QKI[[MUWLQÅKIZyIVMVMT
sentido de accesibilidad y adaptación a la particula-
ridad de su discapacidad, desarrollo que se hizo con 
las cinco asignaturas de su primer cuatrimestre aca-
démico, con relación a seis profesores (cuadro 3). 
Cuadro 2. Aspectos de adaptación curricular a considerar
Metodología docente
Hábitos y técnicas de clase (mayor atención a la alumna, sitio 
preferente, incremento de tutorías, adecuación al horario).
Material
Soporte electrónico preferente.
Material especíﬁco complementario: resúmenes de video, de textos 
o aspectos de clase.
Recursos docentes
Mayor comunicación profesorado-alumna (personal y correo 
electrónico).
Uso de tecnología especíﬁca con el ordenador
Prácticas
Centrar el número de prácticas necesarias a la circunstancia de 
la alumna.
Diseño especíﬁco para la alumna (más en la forma que en el 
contenido).
Mayor apoyo de profesores, profesionales y alumnos.
Evaluación
Adaptación de la prueba (preferentemente escrita por 
ordenador).
Mayor tiempo o sesiones en su realización.
Incremento de pruebas (evaluación continua).
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Seguimiento, valoración y  
resultados
,M NWZUI OMVMZIT ]VI XZQUMZI IXZW`QUIKQ~V VW
puede ser más positiva, y ello tanto en el compor-
tamiento y actitud de la alumna como en el de los 
profesores participantes. Un análisis de los resultados 
globales (cuadro 3), nos aporta los siguientes datos.
Clases teóricas
4IUM\WLWTWOyILWKMV\MM[UWLQÅKILIMV\ZM[I[QO-
naturas, en el sentido de adaptarse en hábitos y téc-
VQKI[ KWV KQMZ\I M[XMKQÅKQLIL I[XMK\W Y]M XWLZyI
ZM[]UQZ[MMVXITIJZI[LM]VWLMTW[XZWNM[WZM["¹PI-
blar a la alumna de frente, moverme en el estrado, 
dirigirme con preferencia hacia el lugar donde está 














Teorías de la 
comunicación




No cambios Hábitos y técnicas Hábitos-otros Hábitos-otros --------
Material No cambios --------- --------- Diferente soporte --------




-------- Diferente soporte --------





-------- -------- -------- -------

















-------- -------- -------- -------
Evaluación 
Clases teóricas
Adaptación en  tipo de prueba y de tiempo
Evaluación 
Clases prácticas
Adaptación en  tipo de prueba y de tiempo, número de prácticas
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MTTIC°EI[yKWUWITNWZU]TIZXZMO]V\I[MVKTI[MUQ-
ZIZIMTTIXIZIY]M\MVOITIXW[QJQTQLILLMM`XZM[IZ




sa (se quedaba sin voz). Por costumbre, en mis clases, 
lanzo preguntas a los alumn@s para que las contes-
\MVIXTQKIVLWTI[M`XTQKIKQWVM[XZM^QI[+]IVLWQV-
\MZ^MVyI5IZyIUM[Q\]IJINZMV\MIMTTIa\ZI\IJILM
ayudarla en su intervención, además de transmitir al 
resto de sus compañer@s el contenido de su inter-
vención”. No hay cambios relevantes en este aspecto 
para el resto de asignaturas.
En cuanto al material y su susceptibilidad de 
ILIX\IKQ~V \IV [~TWMV]VII[QOVI\]ZI <MWZyI[LM
la comunicación) se sugiere un diferente soporte 
(formato electrónico) al tradicional uso en el aula 
LMT TQJZWLM \M`\W-[\MI[XMK\WPI [MZ^QLWI R]QKQW
del profesor, para favorecer ese uso informático en 
el resto de alumnos, aportando mejor preparación y 
mayor conocimiento de la asignatura.
4W[ ZMK]Z[W[ LWKMV\M[ W \MKVWTWOyI M[XMKyÅKI
adaptada, no son precisos en tres asignaturas (Cons-
\Z]KKQ~VXMZQWLy[\QKILMTIZMITQLIL#8]JTQKQLILaKW-
municación audiovisual; Bases del derecho público). 
En cambio, para las otras dos (Análisis del entorno 
[WKQITa[]M^WT]KQ~VPQ[\~ZQKI#<MWZyI[LMTIKWU]-
nicación) se estima oportuna una KWU]VQKIKQ~VI[QL]I
XZWNM[WZIT]UVI^yIKWZZMWMTMK\Z~VQKW. Aunque parece es-
tar más relacionada esta adaptación de recursos con 
el estilo del profesor, también guarda relación con la 
mayor carga teórica de las asignaturas de cambio. 
-V\WLWKI[WMT][WaUWLQÅKIKQ~VLMZMK]Z[W[PI
promovido en los profesores un mayor conocimien-
to de la alumna y de sus necesidades. En palabras 
LM]VWLMMTTW[ <MWZyI[LMTIKWU]VQKIKQ~VLILW
¹MT KIZnK\MZ \M~ZQKWLM TI I[QOVI\]ZI a MT ][WLM TI
plataforma Moodle LMT KIUX][ ^QZ\]IT I[y KWUW TI
UIOVyÅKILQ[XW[QKQ~VLMTIIT]UVIPIVNIKQTQ\ILWTI
\IZMILMILIX\IKQ~VY]MPI[QLWUyVQUI;WTIUMV\M
MTM`IUMV[MZMITQb~LM NWZUIWZIT# TW[ \ZIJIRW[LM
clase fueron entregados en tiempo y forma”.
Clases prácticas
En estas clases, tan sólo en una asignatura (Construc-
KQ~VXMZQWLy[\QKILMTIZMITQLIL[MM[\QUIWXWZ\]VITI
reducción del número de horas de prácticas, aunque 
MTXZWNM[WZTI[PIaIKWVLMV[ILWaIY]MM`XZM[IY]M




prácticas no ha sido alterado, aunque en una asig-




en vez de individuales, de manera que ella pueda 
aportar ideas que otros escriben o materializan en 
el papel”.
El apoyo complementario (realización de las mis-
mas prácticas, pero con ayudas técnicas o personales) 
se ve necesario tan sólo en una materia (Análisis del 
entorno social y su evolución histórica), precisando 
el apoyo de profesionales. Al igual que anteriormen-
\M[M[M}ITIJIM[\MI[XMK\WLMIXWaWXWLZyIO]IZLIZ
UIaWZZMTIKQ~VKWVTIM`\MV[Q~VLMKWV\MVQLW[XZnK-
ticos a trabajar por la alumna.
.QVITUMV\MMVVQVO]VII[QOVI\]ZI[MPIKMXZMKQ-
sa la adaptación de materiales en sus prácticas.
Aspectos de evaluación
Tanto en las clases teóricas como en las prácticas, 
hay coincidencias en la valoración del profesorado, 
que estima conveniente, en todas las asignaturas la 
adaptación de: a) tipo de prueba o forma de evalua-
KQ~VM`IUMVWZITMV\ZM^Q[\IXMZ[WVITW\ZIJIRW#J
tiempo de realización de la prueba teórica y de la 
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del mismo, sino también el número de preguntas, 
el tiempo para contestar fue diferente, adaptado a 
MTTIXWZMRMUXTWMTTI\QMVMKQMZ\I[LQÅK]T\ILM[XIZI
M`XZM[IZ[M ^MZJITUMV\M [WJZM \WLW K]IVLW [M MV-
K]MV\ZIVMZ^QW[II[yY]MLQ[X][WLM\WLWMT\QMUXW
que necesitó para responder a las preguntas.
-TTIIK]LQ~KWV]VWZLMVILWZXWZ\n\QTITM`IUMV
por si lo necesitaba (tiene instalado un programa de 
ZMKWVWKQUQMV\WLM^WbILIX\ILWIMTTIXMZWITÅVIT
no lo utilizó. Su padre le acompañaba y era él quien 
\WUIJIVW\I[LMTI[M`XTQKIKQWVM[LMKTI[M)LMUn[
PIJyI]VIKWUXI}MZILMKTI[MY]M\IUJQuVTMXI[I-
ba los apuntes. En este sentido, yo no tuve que hacer 
ninguna adaptación al respecto.
A modo de resumen del desarrollo curricular en 
esta alumna y curso, puede decirse que no se ha pro-
L]KQLWKWUW[MM[XMZIJIUWLQÅKIKQ~VLMWJRM\Q^W[
I]VY]M[y[MPIVZMWZQMV\ILWMV]VI[WTII[QOVI\]ZI
para mejorar las condiciones de la alumna, esto es, 
alargar su adquisición en un tiempo, con resultados 
LMITKIVbIZM[W[WJRM\Q^W[LMNWZUIUn[ZMÆM`Q^Ia
no impelida en el periodo de tiempo compartido con 
el resto de compañeros. De esta forma se aseguró 
el cumplimiento de los objetivos, en función de las 
particulares necesidades (que no capacidades) de la 
alumna.
Los contenidos no se alteran, ya que su adqui-
sición y desarrollo en la alumna, es cuestión de 
accesibilidad y de adaptación de otros elementos cu-
rriculares. En esta adaptación, se ha observado que 
[MXZWL]KMVKIUJQW[[QOVQÅKI\Q^W[1 en la metodolo-
OyIQUX]T[IVLWITLWKMV\MIUMRWZIZ[][\uKVQKI[a
procedimientos, algo que deja huella en el mismo, 
quedando en su formación, y en la aplicación y ge-
neralización a otros alumnos y enseñanzas.
Considerando que la evaluación es el conjunto de 
actuaciones encaminadas a recoger, analizar y valo-
rar la información sobre las condiciones personales 
LMT IT]UVILWa [] KWV\M`\W ILUQ\M ^IZQILW[ \QXW[
de soluciones, en orden al progreso del proceso de 
aprendizaje del alumno. En nuestro caso, se puede 
constatar que dar más tiempo o cambiar algunos as-
pectos de la prueba, no afecta a su contenido ni resul-
tados, promoviendo, en cambio, el conocimiento de 
adquisiciones del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Conclusiones para una valoración
Nuestra alumna ha realizado su primer curso de for-
ma positiva, y ello no sólo desde el punto de vista de 
su rendimiento académico, que ha sido bueno, sino 
también desde un punto de vista personal, habiendo 
superado sus actitudes y preocupaciones sobre las 
posibilidades y el desarrollo de sus capacidades en 
la carrera. Apreciando sus considerables limitacio-
nes al inicio académico, la evolución y resultados del 
K]Z[WVWX]MLMV[MZUn[OZI\QÅKIV\M[aMVZQY]MKM-
dores en el terreno personal y afectivo.
Para el profesorado, para el que ha sido su prime-
ZI^MbKWVIT]UVW[KWVLQ[KIXIKQLILPI[QOVQÅKILW
]VI M`XMZQMVKQIU]a XW[Q\Q^I \IV\W MV TW LWKMV\M
como en lo personal. Según sus comentarios, haber 
\MVQLW]VIIT]UVIKWUW5IZyITM[PIIXWZ\ILW]VI
profundización en el ejercicio docente, al obligarles a 
adaptar y adaptarse a la alumna y sus circunstancias. 
-TTW TM[ PI JZQVLILW ILMUn[ ZMÆM`QWVM[ a UMRWZ
preparación de las enseñanzas a toda la clase. En lo 
personal, las relaciones con la alumna han incidido 
MVTI[MV[QJQTQLILaMUXI\yIPIKQIXMZ[WVI[KWVLQ[-
capacidad, observando que éstas no son más distin-
tas, ni más complejas, que cualquier otra persona 
o alumno. El hecho de tratarla como una alumna 
más, ha supuesto un criterio de normalidad y sólo 
1;QOVQÅKI\Q^QLILMV\MVLQLILM[LMMTIK]MZLWMV\ZMTW[XZWNM[WZM[Y]MPIVKWV[QLMZILWWXWZ\]VW[M[W[KIUJQW[MV[]MV[M}IVbIaMV
el aprendizaje de la alumna. 
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LMILIX\IKQ~VK]IVLWMTTWN]M[MXZMKQ[W)[yKWUW
indica un profesor:
he seguido el criterio de considerarla como una 
alumna más […], con la única diferencia de darle 
más tiempo a la hora de las intervenciones en los 
debates de la clase. Además he procurado dirigirle 
preguntas para estimular su participación, aunque a 
veces no ha sido necesario porque la alumna toma-
ba la iniciativa. La clase ha reaccionado muy posi-
tivamente, adaptándose a este cambio de ritmo de 
una alumna especial.
Teniendo en cuenta los espacios y número de 
alumnos en las facultades, la clase ha sido colabora-
LWZI aXIZ\QKQXI\Q^I M`PQJQMVLW]VI KWZZMK\I ZMTI-
ción de compañerismo y de voluntariado. En el aula, 
su estar y convivencia, sus necesidades de movilidad, 
peticiones y grado de relación y participación, se han 
desarrollado en un ambiente de normalidad y apoyo, 
dentro de las actividades propias de una clase uni-
versitaria; ambiente que ha sugerido los comentarios 
positivos de profesorado y alumnado.
.QVITUMV\M IVITQbILW M[\M KI[W K]ITQ\I\Q^IUMV\M
dentro del marco ordinario de la enseñanza en una 
facultad universitaria, sin duda no es más que otro 
de los muchos casos, en los que alumnos y alumnas 
con discapacidad, hacen su carrera como los demás, 
I]VY]MXIZIMTTWLMJIV^MVKMZTQUQ\IKQWVM[VWM`KT]-
sivamente debidas a su individualidad, sino a su rela-
ción persona-circunstancia. En esta relación es donde 
se ha intervenido, con actuaciones en el profesorado 
(docencia y trato con la alumna) y en la estudiante 
(aprendizaje y desarrollo afectivo-personal). Las adap-
taciones curriculares propuestas han servido para un 
desarrollo académico positivo, una mejora de la afec-
tividad de la alumna y de sus actitudes en el estudio, 
I[y KWUW]V NI^WZMKQUQMV\WLM ZMTIKQWVM[ [WKQITM[ a
la promoción de un clima socioeducativo en el aula, 
cooperativo y comprensivo de las limitaciones. Desde 
estos resultados, la intervención psicopedagógica, la 
LWKMVKQIaTIZM[X]M[\ILMTIIT]UVII[yKWUWTI[LM
sus compañeros, no puede ser más positiva.
Algunas reﬂexiones
Desde el análisis de nuestro caso, con vistas a su posi-
JTMIXTQKIKQ~VaZMÆM`Q~VLWKMV\M[MVW\ZW[XWLZyIV
mencionarse algunos aspectos de interés:
La informática y la enseñanza virtual, confor-
UIV]VUMLQWM`KMTMV\MLMIXTQKIKQ~VaILMK]IKQ~V
susceptible de abarcar variadas circunstancias del 
alumnado. Como se ha dicho en otro lugar (Luque y 
:WLZyO]Mb!MTLM[IZZWTTW\MKVWT~OQKWXW[QJQTQ\I
la realización de las actividades de la vida diaria de 
cualquier persona, siendo más evidente en las per-
sonas con discapacidad, contribuyendo a hacer una 
vida autónoma o más independiente. En efecto, esta 
\MKVWTWOyILMJMM[\IZMV]VII\MVKQ~VXMZUIVMV\M
sobre la búsqueda de técnicas y recursos, y de su po-
sible adaptación, para evitar que pudieran conver-
tirse en barreras de comunicación, de información 
o de accesibilidad, esto es, un desarrollo tecnológi-
KWKWVXI\ZWVM[LMLQ[M}W]VQ^MZ[IT-[\I ZMÆM`Q~V
LMJMPIKMZ[MaIY]MKWUWIÅZUI/ZI]\ZI-
LQKQWVITUMV\M TI[ \MKVWTWOyI[ PIV [QLW KWVKMJQLI[
proyectadas, producidas y aplicadas, con arreglo al 
patrón de la persona media, sin tener en cuenta, o 
en menor medida, la atención a las diferencias que 
se derivan de una discapacidad, lo que obliga a veces 
a la realización de algunas adaptaciones de técnicas 
o recursos necesarios a personas o casos particulares.
En este apartado merece destacarse el hecho de 
que, herramientas o procedimientos mecánicos o 
lógico-informáticos, han favorecido una mayor sen-
sibilización y acercamiento a la situación de discapa-
cidad. Esto es, instrumentos que se usan para hacer 
accesible la información, se convierten en medios 
de profundización en las relaciones humanas y en 
el mejor conocimiento de la persona. En esto se da 
coincidencia en el profesorado interviniente.
Resulta obvio reconocer que el profesora-
do tiene un papel fundamental en la adecuación 
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IT]UVILWKWV\M`\W IKILuUQKW [QMVLW QO]ITUMV\M
KQMZ\WXMZWUMVW[^ITWZILWY]MLMM[IZMÆM`Q~VMT
profesorado puede obtener un aprendizaje docente 
ZMVW^ILW a M[\yU]TW[ XIZI QV\MZ^MVQZ MV [Q\]IKQWVM[
particulares. En este sentido, las adaptaciones curri-
culares suponen una mediación hacia el alumno con 
TQUQ\IKQWVM[[Q\]IVLWIu[\I[MVMTKWV\M`\WIKKM[QJQ-
TQLILVWKIZOIVLW[WJZMTI[KIZIK\MZy[\QKI[VMOI\Q^I[
LM TI XMZ[WVI KMV\ZILI[ PIJQ\]ITUMV\M MV TI LMÅ-
ciencia) y favoreciendo aspectos positivos del alumno 
(qué puede o debe hacer como los demás). El profesor 
se convierte, desde estas actuaciones, no sólo en un 





Como corolario a lo anterior, la enseñanza hacia 
el alumno con discapacidad (y a todos en general), 
adquiere una dimensión global y un marcado carác-
ter socioeducativo, favoreciendo que el alumno esté 
y también co-esté. De esta forma, el profesor puede 
conseguir que el alumno valore el desarrollo de sus 
capacidades, se sienta capaz y protagonista de ello, 
[QMVLWXIZ\yKQXMa KWXIZ\yKQXMMVMTXZWKM[WLMMV-
señanza-aprendizaje (Luque y Luque-Rojas, 2011b).
Por último, la universidad constituye un tramo su-
perior y de natural continuidad de los estudios, algo 
que es de aplicación para todas las personas, con in-
dependencia de su estado, condición e incluso limi-
taciones. En la enseñanza-aprendizaje de cualquier 
área de conocimiento, puede darse la circunstancia 
de alumnos con desventaja o limitación, en el caso 
comentado, de discapacidad; está de más advertir 
que sólo podrán alcanzar y ejercer sus derechos y 
deberes, si están en condiciones de accesibilidad y 
de adaptación a sus necesidades particulares. En el 
alumnado con discapacidad y en su desarrollo de los 
K]ZZyK]TI ]VQ^MZ[Q\IZQW[ TI ILIX\IKQ~V LMT K]ZZyK]-
lum no sólo es obligatoria, sino necesaria, convenien-
\MaNZ]K\yNMZIMVTIUMLQLIY]MXMZUQ\MITIT]UVW
avanzar en sus estudios, compensando e igualando 
sus necesidades con las de sus compañeros. Para el 
profesorado, supone un incremento de su prepara-
KQ~VaMRMZKQKQWLWKMV\MI[yKWUW]VNWZ\ITMKQUQMV\W
de actitudes personales y sociales. Con todo, recor-
damos que, tanto el ejercicio docente (enseñanza) 
como el trabajo del alumno (aprendizaje), llevado 
a cabo en los alumnos y alumnas con discapacidad, 
son las dos caras de la misma moneda, un proceso de 
formación académica, personal y social, válida para 
todos los estudiantes. 
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Anexo








1.  Metodología docente 
(Cambio o adaptación de la 
metodología didáctica uti-
lizada por el profesor para 
transmitir los conocimientos 
teóricos)
Hábitos y técnicas a la hora de dar clases (ej. hablar al alumno de frente…)
Uso de tutorías especiales (ej. para ampliar o explicar lo que en el aula el alumno no ha 
podido escuchar, ver o entender) 
Otros:
2.  Material
(Adaptación del material 
utilizado por el profesor a 
las necesidades del alumno 
con discapacidad)
Diferente soporte (papel, formato electrónico, cintas de audio…) 
Con texto adaptado (braille, con caracteres ampliados, en blanco y negro, con 
contrastes de color, explicación complementaria de gráﬁcos e imágenes…) 
Reducción del material a utilizar por el alumno (ej. que prescinda de los artículos y se 
centre en el manual) 
Dar material especíﬁco y/o complementario (ej. dar resúmenes de los vídeos expuestos 
en clase, adaptación de gráﬁcos o dibujos, anotaciones complementarias en apuntes…) 
Otros:
3.  Recursos docentes
(Utilización de recursos 
educativos o tecnología es-
pecíﬁca adaptada al alumno 
con discapacidad)
Comunicación asidua profesor-alumno vía e-mail 
Utilización de vídeos subtitulados o audiodescritos (con descripción oral 
complementaria dirigido a alumnos con deﬁciencia visual) 





1.  Número de prácticas Ampliación del número de prácticas 
Reducción del números de prácticas
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2.  Diseño de prácticas especí-
ﬁcas adaptadas al alumno
Prácticas con diferente contenido (varía el material y/o tema sobre el cual realizar la 
práctica)
Prácticas con diferente metodología (varía la forma y el modo de realización de la 
práctica)
3.  Apoyo complementario 
(Realización de las mismas 
prácticas pero con ayudas 
técnicas y/o humana)
Utilización de material técnico especíﬁco 
Con apoyo de profesionales
Con apoyo de alumnos
4.  Adaptación del material de 
práctica
Diferente soporte (papel, informático, vídeos…) 
Con texto adaptado (braille, con caracteres ampliados, en blanco y negro, con 




Adaptación del tipo de prueba (examen oral, escrito, entrevista personal, trabajo…) 
Adaptación del tiempo de realización de la prueba (más tiempo) 
Adaptación del número de pruebas (parciales, evaluación continua…) 
Adaptación del contenido de la prueba (nº de preguntas, nº opciones, cantidad de material a examinar…) 
Adaptación del formato de las preguntas (tipo test, preguntas cortas, preguntas de desarrollo…) 
Adaptación de los caracteres escritos (examen en braille, con caracteres ampliados, con contraste de colores…) 
Utilización de tecnología (ordenador, braille-speak…)
PRÁCTICA
Adaptación de la prueba o forma de evaluación 
Adaptación del tiempo de realización de las prácticas 
Adaptación del número de prácticas 
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